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,\BSTRACT
:\11 dq,rees stulknts froll1 I'aculty nusiness Managell1ent in Office S~ stell1 ll1ust do
researd) about cLTl<lin topic tu cumplete uur degree, Therd()I"e. the purpuses uf this research
ilk'ntih tl1l' rl'btiunship bet\\l'en orlicl' en\ironll1ent and ell1pluyee's producti\it~ IJ1
llni\LTsitil d,nulugi I'vL\R,\ ('all1pus .lcngka. Pahang. The questionnaires \\ere prepared and
researcher distribU1l'd and uSl'd ;lS instrull1ent to collect \vill be analvsed in 1B!\1 SPSS
Statistics :2).0 son. IhLTl' arc 7) froll1 ;ldll1inistrative stall in Universiti Tdnolo1:'i MAR:\
('ampus .lcngka. Pah;lI1g that arl' been chuusin1:' as a respondent. This research paper \\as
used ;1 cOl1\enience sampling. I here arc sume recummendations that can be implementing by
Uni\ersitil dnulogi !\L\R:\ Campus .Iengka. Pahang tu improve the employee's
producti\ilY. Thus. till' resl';lrchLT fur future research shuuld cunduct study at uther branch of
llni\ersitileknolugi !\L\I~I\ industn to find the \ariet\ of the linding their research.
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